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The influence of the Store Atmosphere, Promotion and Service to Purchasing 
Decision of Consumer On “Matahari” Tunjungan Plaza Surabaya. 
Andi Muhammad Zakaria Ridjal 
STIE Perbanas Surabaya 
Email : zakariaridjal91@icloud.com 
ABSTRACT 
 This study aims to determine the influence of the store atmosphere, 
promotions as well as services to the consumer purchase decision. The service can 
be good when the quality of the services provided by retail company can satisfy 
the customers, by giving good service can create the satisfaction customer and 
loyalty. The method of this study used is collecting the data through 
questionnaires by total sample was 100 respondents using linear regression and 
hypothesis Anova and T-test through SPSS 20.0 for windows.The results of this 
study aimed to know the store atmosphere influence on consumer purchasing 
decision at PT. Matahari Department Store. Tbk Tunjungan Plaza Surabaya. The 
Store atmosphere can attract of consumers to know more in everything offered by 
the store. The quality of service is a capital that can be used as the main factors 
that should be owned by every retail sale to the satisfaction consumer. 
Promotional activities is one way that can attract consumer purchases even 
unexpected purchase by the consumer. The significant improvement could be seen 
both simultaneous and partial toward consumer purchasing decision at PT. 
Matahari Department Store. Tbk Tunjungan Plaza Surabaya. 
Key words: Store Atmosphere, Service, Promotion, and Consumer Purchase  
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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh atmosfer toko, 
promosi serta pelayanan terhadap keputusan pembelian konsumen. Pelayanan 
dapat dikatakan baik atau berkualitas apabila pelayanan yang diberikan oleh suatu 
retail dapat memuaskan para pelanggannya, dengan pelayanan yang baik dapat 
menciptakan kepuasan dan loyalitas konsumen. Metode penelitian yang 
digunakan adalah pengumpulan data melalui kuisionerjumlah sampel sebanyak 
100 responden dengan menggunakan regresi linier dan pengujian hipotesis Uji F 
dan Uji T melalui program SPSS 20.0 for windows. 
Hasil Penelitian bertujuan untuk mengetahui store atmosphere pengaruhnya 
terhadap keputusan pembelian konsumen pada PT. Matahari Departmen Store. 
Tbk Tunjungan Plaza Surabaya. Store atmosphere(suasana toko) dapat menarik 
keinginan konsumen untuk mengetahui lebih dalam segala sesuatu yang 
ditawarkan oleh toko tersebut.Kualitas pelayanan merupakan suatu modal yang 
bisa digunakan sebagai faktor utama yang harus dimiliki oleh setiap retail untuk 
memenuhi kepuasan pelanggan.Kegiatan promosi yang diberikan merupakan 
salah satu cara yang dapat menarik pembelian konsumen bahkan menimbulkan 
pembelian tak terduga oleh konsumen. Hal tersebut sangat berpengaruh 
signifinikan baik simultan maupun parsial terhadap keputusan pembelian 
konsumen pada PT. Matahari Departmen Store. Tbk Tunjungan Plaza Surabaya.  
Kata Kunci :  Atmosfer Toko, Promosi, Layanan, dan Keputusan Pembelian   
Konsumen. 
 
